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С. Е. Степанов (Владимир) 
НОВАЯ ТЕОРЕМА О ДВОЙСТВЕННОСТИ 
Пусть (М, g) - компактное ориентированное п-мерное риманово 
многообразие и Т'(М, R) - векторное пространство конформно кил­
;~инrовых r-форм (см. [1]), тогда имеет место 
Теорема. dim Т'(М. R)= t, < oau t, = tп _, для r =- 1, 2, "., п-1. 
Этот факт, установленный нами в (2] только в случае риманова 
многообразия постоянной кривизны, является аналогом известной 
теоремы двойственности Пуанкаре Ь, = Ьп _ ,. для чисел Бетти Ь, , каж­
дое из которых служат размерностью соответствующего векторного 
пространства Н'(М, R) гармонических r-форм. 
Обозначим через К"(М, R) и Р" - '(М, R) векторные пространства 
козамкнутых (киллинrовых) и замкнутых (плоских) конформно кил­
линговых r- и (n - r)-форм соответственно. На основании изомор­
физма этих пространств (см . {2]) и приведенного выше утверждения 
сформулируем 
Следствие (см. [2]). diт К{М, R) = k, < оо и dim рп- '(М, R) = Рп-, 
< а:; для k,= Рп-r. 
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